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Kajian selama
tiga setengah
bulan bermula
Disember tahun
2015 itu memba-
bitkan kira-kira 7,132
responden berusia22
sehingga 40 tahun, menda-
pati ramai yang salah faham
mengenai definisi alahan.
Presiden MSAI, Dr Amir
Hamzah Abdul Latiff,
berkata kira-kira 20 peratus
atau lebih 2,000 responden
mengenal pasti rhinitis sebagai
alahan sedangkan iajarang
berlaku di rant au ini.
"Seperti yang dijangkakan,
makanan, ekzema atau atopic
dermatitis dan rhinitis antara
. yang paling banyak dikenali
responden sebagai alahan.
"Lebih 45 peratus responden
sukar membezakan jenis
penyakit alahan terrnasuk
percaya tidak toleransi ke atas
Hasil k,ajian selidikPersatuan Alergi danImunologi Malaysia(MSAI) dengankerjasama penyelidik
Universiti Putra Malaysia (UPM),
mendapati tahap kesedaran
mencegah masalah alahan
dalam kalangan rakyat di negara
~ Penyakit dianggap masalah
biasa, boleh sernbuh tanpa rawatan
Kanak·kanak
rriengalarni alahan
perlu nasi hat
. pakaf pediatrik.
Kesedarafi mengenai ilUilU iembu
ilebagai makanan alergefi masih fefiClah ,
sedangkan hakikatnya ia paling kerap
berlaku dalam kalangan kanak-kanak
yang boleh menyebabkan ekzema.
menjawab sejarah
keluarga adalahkunci
utama punca alahan
ibu hamil perlu
mendapatkan
nasihat pakai'
obstetfik dan
ginekologi bagi
mencegah alahan.
makanan adalah penyakit
alahan yang mana sebenarnya
tidak benar," katanya.
.Kurang ~ngeiahuan
Katanya tahap kesedaran
orang ramai mengenai
, peringkat alahan agak baik
dan MSAI mensasarkan ~
untuk menjalankan kempen
kesedaran khusus mengenai
. peringkat alahan selepas ini.
Hampir 50 peratus
responden percaya alahan
boleh sembuh, 28 peratus lagi
mengatakan tidak tahu dan .
selebihnya tidak sedar alahan
tidak boleh disembuhkan.
"Statistik ini menunjukkan
anggapan orang ramai bahawa
menemui pakar kesihatan
boleh menyembuhkan penyakit
alahan, keadaan ini mem- ,
buktikan tahap kesedaran
pencegahan dalam kalangan
masyarakat di negara ini '
sangat rendah," katanya.
